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Ono š to želimo da posebno is taknemo jeste razmat ran je povećanja p o t r o ­
šnje i p ro izvodnje m l e k a u okviru razvoja ce lokupne p r e h r a m b e n e indust r i je . 
Naime, pos tavl ja se p i t an je d a li dosadašnje vidove pomoći d ruš tva m l e k a r ­
stvu t r eba zadrža t i ili t raž i t i nove forme. Treba razmotr i t i d a l i j e dosadašnja 
pomoć pruž i la očekivane rezul ta te i d a li problem n a l ini j i proizvodnja — po­
trošnja m l e k a još stoji otvoren. Možda b i t reba lo razmišl ja t i d a se nivo- p red ­
viđenih s reds tava za unapređen je proizvodnje i p r o m e t a m l e k a p renese n a 
teren potrošnje . To znači d a se potrošnja mleka s t imul i ra preko' školskih ku­
hinja, d ruš tven ih res torana , zdravs tven ih us tanova i d i rek tn ih potrošača. P r i 
p remi ran ju pot rošnje n e t r eba nap rav i t i istu grešku kao p r i p r e m i r a n j u p r o ­
izvodnje, g d e je p remi ju za mleko dofoijao svak i proizvođač bez obzira n a t e h ­
ničko - ekonomske i s an i t a rne uslove proizvodnje. P r e m i j u pot rošaču — »po­
trošački regres« treiba d a dobiju oni ikoji se vaspi tavaju da troše mleko (deca 
i omladina u obdaniš t ima, školama, fabr ikama, bolnicama, armij i itd.), za t im 
oni ičiji lični dohodak n e omogućuje n i n ivo skromne jugoslovenske potrošnje . 
U s v a k o m slučaju, ako n a s ova ideja, koja može b i t i i kor igovana, zagreje, 
lako je naći nač in i u t v r d i t i t ehn iku da se potrošnja mleika i mlečnih p r o ­
izvoda omasovi. 
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Stanje i problemi razvoja ovčarstva 
Brdsko p lan insk i t e r en i p reds tav l ja ju oko 65'°/o u k u p n e površ ine Jugos la ­
vije, a z n a t a n deo naročito ' p lan insk ih predela , može se po tpun i j e i skor is t i t i 
jedino odgaj ivanjem ovaca. Takvi p lan insk i predel i p ros t i ru se na jveć im d e ­
lom u SR Bosni i Hercegovini , SR Crnoj Gori, SR Makedoni j i i i s točnom delu 
SR Srbije. Ovo pokazuje da j e u Jugoslavi j i ovčarstvo naj raš i reni je u k r a j e ­
v i m a gde su pr i rodne okolnosti postavi le intenzifikacij i pol jopr ivrede pa i s to ­
čars tva r azmerno vel ike zapreke. 
Rela t ivno velike površ ine p lan insk ih t r avn jaka , ko je t r eba p r e k o le ta što 
racionalni je iskoristiti , dok su u toku z ime t i t e r e n i oskudni za i shranu stoke, 
n a m e ć u s j edne s t r ane određeni p ravac razvo ja s točars tva kao i specifični oblik 
s točarenja s .druge s t r ane . Naime, u t oku l e t a s t a d a ovaca se is teruju n a p l a ­
n in ske pašn jake a u toku zirne, zbog nedos t a tka stočne h rane , s tada silaze na 
n iže t e rene , gde se može obezbedi t i neš to bol ja z imska i shrana . Ovakav oblik 
s točarenja nameće i određenu specifičnost organizovanja u pogledu korisćenja 
ovčijeg mleka . 
Na p r a v a c odgajivanja ovaca u t iče i postojanje d v a sek tora proizvodnje 
kod nas . Individualni sek tor je zakonom ograničen na posed od 10 h e k t a r a 
obradive površine, t ako da ind iv idua ln i pro izvođač n e m a mogućnost i da drži 
veći broj ovaca ni t i da vrši znatni ja u l agan ja u ovčarsku proizvodnju. Među­
t im postojanje dovoljne l judske radne snage k a o i po t rebe za mlekom u ishrani 
ljiudi, baš u t im područj ima gde je ve l ik i nedos t a t ak k rav l j eg mleka, u s m e r a v a 
mdiv idua lne proizvođače n a odgaj ivanje ovaca t ro jn ih sposobnosti (mleko, 
meso, vuna) . Intenzi te t ovakvog razvoja ovča r s tva i in te res individualnih p r o ­
izvođača za povećanjem produk t ivnos t i op lemenjenih domaćih rasa ovaca u 
p ravcu m l e k o — meso., svakako da u vel ikoj m e r i zavis i od ekonomskog m o ­
menta , odnosno cene mleka, mlečnih proizvoda i mesa i s igurnost i p l a smana 
ovih 'proizvoda. 
Druš tven i sektor je ori jeniisan u g l a v n o m n a dvojnu proizvodnju (meso, 
vuna) . Razlog ovakvoj orijentaciji j e ta j što j e proizvodnja mleka po ovci vr lo 
mala , prasečno 28 l i ta ra godišnje t e n e m a n i ekonomskog opravdanja d a se 
na ve l ik im druš tven im f a rmama vrši m u ž a ovaca s re la t ivno skupom r a d n o m 
snagom, dok za ovakvu proizvodnju još m a n j e ima opravdanja eventua lno 
p r i m e n a maš inske m u ž e ovaca. Na .društvenim f a r m a m a v r š e n a su oplemenji­
van ja domaćih rasa ovaca s težim merino 1 t i pov ima r a d i povećanja količine 
mesa i 'vune finijeg kva l i te ta . Međut im, s obzirom d a je cena v u n e re la t ivno 
n i ska a d a j e i cena mesa zna tno kolebl j iva p o pojedin im godinama, n a d r u ­
š tvenom sek to ru sve j e man j i in teres za odgajivainjem ovaca, iako ovde postoje 
da leko bolj i uslovi u pogledu mogućnost i obezbeđenja s točnom hranom, ug lav­
n o m n a n iž im t e r e n i m a i u ravnici . 
I po red n a p r e d naveden ih p rob lema ovčars tvo još uvek ima .značajnu 
u logu u pol jopr ivrednoj proizvodnj i š to pokazu je i b ro j ovaca, ko je se kod 
n a s uzgajaju. Godine 1939. bro j ovaca j e iznosio 10,292.000 grla . U toku r a t a 
b ro jno s tan je ovaca se smanjuje pr ib l ižno n a polovinu, ali se posle Oslobo­
đenja na laz i u s ta lnom poras tu isve do god. 1962. k a d a dostiže 11,143.000 grla. 
N a r e d n i h godina usled n a p r e d iznet ih p rob lema , b r o j n o s tan je ovaca opada 
i l i s t agn i ra t a k o d a god. 1968. iznosi 10,345.000 grla, od čega oko 7,5 mi l iona 
ovaca za pr ip lod (broj ovaca n a d r u š t v e n o m sek to ru p reds tav l j a 3—5°/o). 
Sl ično k r e t a n j u b ro ja ovaca po po jed in im g o d i n a m a bi la j e i proizvodnja 
ovčijeg mleka . Najveća proizvodnja ovčijeg m l e k a dos t ignuta je god. 1961., 
k a d a je iznosila 212.000 tona. Sleđećih god ina pro izvodnja ovčijeg mleka beleži 
izvestan pad, t ako d a god. 1965. iznosi 166.000 tona, a zat im ise nešto' povećava 
i god. 1967. iznosi 184.000 tona. 
P r o b l e m i ovč i jeg m l e k a r s t v a u nas 
Proizvodnja ovčijeg mleka i njegova p r e r a d a postavljaju niz p rob lema . 
Oni se odnose n a proizvodnju i t ranspor t mleka, lokaciju i izgradnju pogana 
za p r e r a d u , t ehno loške probleme. Svi ovi p rob lemi su u krajnjoj l ini j i eko­
nomski . 
U proizvodnji ovčijeg m l e k a srećemo se sa s ledećkn momen t ima : m a l i b ro j 
gr la u ind iv idua ln im domaćins tv ima kojima se još isplat i muža ovaca, m a l a 
količina mleka po grlu, loši higijenski uslovi proizvodnje ovčijeg m l e k a zbog 
ka rak te r i s t ika ovaca i neekonomičnost i p r imene strožih higi jenskih mera . 
(U m n o g i m k r a j e v i m a veći bro j individualnih proizvođača organizuje skupno 
napatsanje i mužu s toke snoseći t roškove i ubira jući p r ihode proporc ionalno 
broju grla) . Zbog vel ikog b ro ja mikroorganizama ovo mleko ne može d a izdrži 
duži t r anspor t . 
U b rdsko p l an insk im re jonima pu tev i su najčešće loši ili reljef n e omo­
gućava izgradnju puteva , t e se zbog loših komunikaci ja postavl ja p rob l em 
t r anspor t a m l e k a do mleka re . To je razlog što se vel iki deo m l e k a p r e r a đ u j e 
u bel i isir n a ind iv idua ln im gazdinstvima, re la t ivno p r imi t ivn im i n e u j e d n a ­
čenim pos tupcima. To je j edan od razloga što se n a t rž iš tu .sreću proizvodi 
heterogenog kval i te ta . 
Da b i s e obezbedi la p r e r a d a ovčijeg m l e k a u brdsko* p lan insk im re jon ima 
podižu se p r e r a d b e n i pogoni s re la t ivno oskudnom opremom i p r ibo rom. Ovi 
pogoni posluju k a o z a d r u ž n e m l e k a r e ili k a o sezonski pogoni većih m l e k a r a 
koje su ob ično loc i rane u gradovima. Pomenu t i uslovi proizvodnje i t r a n s p o r t a 
mleka dovel i ш d o posebn ih oblika p r e r ade i do i z r ade proizvoda koj i odgo­
vara ju d a t i m uslovima. U t a k v i m uslovima organ izovana je p r e r a d a m l e k a 
u kačkaval j i m a n j i m d e l o m u be l e s i reve. 
Sezonski pogoni s u pod ignu t i u mes t ima u koijima se može s a k u p i t i d o ­
voljno m l e k a (500—1000 kg) . Ovako mal i kapaci te t i uslovljavaju i .slabu t e h ­
n ičku 'opremljenost ovih mlekara . Da b i snizili t roškove proizvodnje m n o g i 
od ovih pogona i z rađu ju s a m o poluproizvod — svezu grudu , koja se nepos redno 
posle proizvodnje t r an spo r tu j e u centra lnu mleka ru rad i da l je obrade . O v a k a v 
način organizacije pro izvodnje moguć je zahvaljujući specifičnoj tehnologi j i 
kačkava l ja ko j a s e isastoiji iz d v a dela koj i se mogu prostorno' i v r e m e n s k i 
odvojiti. Naime, iz m l e k a se proizvodi s i rna g ruda koja podleže čedar izaci j i 
(zrenju) u t oku nekol iko časova. Zrela g r u d a se za t im te rmički o b r a đ u j e u 
toploj vodi i oblikuje. Ovakav način organizacije uslovljavaju čes to t e r en i 
n a koj im b i se transparto.valo. mleko. Međutim, na t akv im t e r e n i m a j e m o g u ć e 
t r anspor tova t i šest p u t a m a n j u količinu čvrs te grude . U toku t r a n s p o r t a obav ­
lja se i z r en je g rude , t ako da je pr ispećem u m l e k a r u ona de l imično i l i č ak 
po tpuno zrela . 
J a k o izražen sezonski k a r a k t e r proizvodnje ovčijeg mleka p r o u z r o k u j e 
niz p r o b l e m a i z a t o ovom p i t an ju u budućnos t i t r e b a obrat i t i više pažnje . 
Sezonska pro izvodnja ovčijeg m l e k a čini ve l ike teškoće m l e k a r a m a ko je 
ga p re rađu ju . T r e b a ima t i u v idu da u b r d s k o p lan insk im re jon ima i p ro i z ­
vodnju .kravljeg m l e k a k a r a k t e r i š u v r l o vel ika sezonska kolebanja, ko ja s u 
ug lavnom posledica r a snog sa s t ava k r a v a i p r i rodn ih us lova za n j ihovo d r ž a ­
nje. Zato s u m l e k a r e u p ro lećn im i p rv im le tn j im mesecima p rep lav l j ene m l e ­
kom, dok u jesenj im i z imsk im mesecima imaju vr lo m a l o ili n i m a l o s i rov ine 
za p re radu . Dešava se d a n e k e mleka re u z imskim mesec ima ne o tkup l ju ju 
n i ono m a l o m l e k a do ko jeg mogu doći, j e r im se t o n e isplati . Zbog t a k v o g 
s tanja su pros tor i j e za z ren je s i reva (u p rvom redu kačkaval ja) p r e t r p a n e u 
le tnj im mesecima, Što pored nepodesnost i pros tor i ja još više otežava pravi lno 
nego v a n je i z ren je sira. Nasuprot t ome u posl jednj im jesenj im i z imskim m e ­
secima pros tor i je s u gotovo p razne . Pro izvodni kapac i t e t i u r eđa j a za p r e r a d u 
mleka su pr i lagođeni maks imalnoj proizvodnj i t e ovi kapac i te t i u toku z im­
skog perioda ostaju gotovo- po tpuno nedskorišćeni. 
U ovim m l e k a r a m a se postavl ja v r l o ozbil jno i p r o b l e m kval i f ikovanih 
kad rova — majs to ra s i ra ra . Posle završe tka sezone proizvodnje najveći b ro j 
r a d n i k a n e m a takoreći n ikakvog posla. Zbog toga se m l e k a r a ori jentiše n a 
zaposlenje malog bro ja s ta ln ih majs tora , dok već inu zapošl java s a m o u toku 
sezone. Logično je da ovakva si tuaci ja n e odgovara majs tor ima, naroči to onim 
boljima, ne odgovara n i mlekar i u pogledu kva l i t e t a proizvoda. Međutim, to je 
za mleka re za s a d a jedino ekonomski opravdano rešenje . 
Sezonski k a r a k t e r dovodi d o n e r a v n o m e r n o g snabdevan ja t rž iš ta s i rom 
određene s taros t i . S d ruge s t rane , nagomi lavan je kačkava l j a u sk ladiš t ima 
m l e k a r a koje se orijentišu na izvoz sira, p r u ž a izvesne mogućnost i inos t ran im 
kupc ima d a n u d e niže cene. 
Kao š to se vidi, j ako izraženi sezonski k a r a k t e r proizvodnje ovčijeg mleka 
s tva ra niz teškoća. Zbog toga su u našoj zemlji v r šena određena is t raživanja 
da se neke od n j ih ublaže ili otklone. 
N a Pol jopr ivrednom fakul te tu u Z e m u n u izvršena su is traživanja (3, 4, 
5, 6) da bi se ustanovi lo ponašanje svežeg i zre log kačkava l j a u toku skladi ­
štenja n a temperaturaima ispod 0° C. Svezi s i r pos le soljenja je d ržan 4 meseca 
u pol ie t i lenskim vrećama n a -5 i -15° C. Posle toga s i revi s u .stavljeni n a 
zrenje pod is t im uslovima kao i kon t ro ln i sirevi . Kont ro ln i s i revi su posle 
završenog zrenja skladiš teni 4 meseca n a i s t im t e m p e r a t u r a m a . 
Pokazalo se d a svezi kačkaval j dobro podnos i skladiš tenje n a -5 i -15° C 
i -da nisu nas tup i le n ikakve vidlj ive p r o m e n e u ob l iku i s t r u k t u r i s i reva. Među­
tim, nas tupi lo j e izvesno smanjenje čvrs t ine i v iskozi te ta tes ta . Vlažnost sireva 
se smanj i l a za 1,35—1,48% ali n a k ra ju zrenja p rak t i čno n i je b i lo razl ike iz­
među kon t ro ln ih i oglednih sireva. 
Koeficijent zrelost i povećan je u t oku sk ladiš ten ja za 1,90—3,21%, a u toku 
zrenja us tanovl jeno je d a ogledni s i revi b r ž e z ru od kont ro ln ih . Tako su s i revi 
skladiš teni na - 5° C imali n a k ra ju drugog meseca zrenja istu količinu r a ­
s tvor l j iv ih azotnih mate r i j a i gotovo ist i koefici jent zrelosti kao- i kon t ro ln i 
s i revi n a k r a j u četvoromesečnog zrenja . Sl ična je s l ika i kod s i reva sk lad i -
š tenih u svežem s tanju n a -15° C. Treba istaći među t im, d a je odnos p r i m a r ­
n i h p r e m a s e k u n d a r n i m proizvodima raz lagan ja be lančev ina ostao- gotovo isti 
k a o i kod kon t ro ln ih s ireva, š to znači d a k a r a k t e r z ren ja n i je promenjen . I u 
pogledu organolepitičkih osobina ogledni s i rev i s u dobil i bolje ocene od kon ­
t ro lnih . Pokaza lo se t akođe da sk lad iš ten je zre l ih s i reva n a t e m p e r a t u r a m a 
ispod 0° C izaziva oplemenjivanje t e s t a s ira , t j . izaziva smanjen je čvrs t ine i 
viskozi teta š to daje bolju konzistenci ju s i ra . 
Rezul ta t i ovih ogleda su pokazal i da je moguće č u v a t i svezi kačkava l j u 
toku nekol iko meseci n a t e m p e r a t u r a m a -5 i -15° C, a zat im ih s tavl ja t i 
n a z ren je po- pot rebi . Time b i se res i la i s ledeća p i t an ja koja prois t iču iz se­
zonskog k a r a k t e r a proizvodnje ovčijeg mleka : r a v n o m e r n i j e ko-rišćenje ooreme 
i p ros tor i ja za zrenje s i reva u toku godine i povećan je nj ihovog godišnjeg 
kapac i te ta ; r avnomern i j e snabdevanje t rž i š ta s i rom određene starosti '; r a v n o -
m e r n o i bol je kor išćenje i obezbeđenje kva l i f ikovan ih kadrova ; veća sposob­
n o s t p r i lagođavanja domaćem i s t r anom t rž i š tu . 
Iz ovih i s t raž ivanja dva p i tan ja zaslužuju objašnjenje: 1. zašto svezi k a ­
čkaval j podnosi dobro skladiš tenje n a t e m p e r a t u r a m a smrzavanja , k a d a je 
pozna to d a već ina drugih s i reva skladištenje n a t im t e m p e r a t u r a m a n e pod­
nosi; 2. č ime se objašnjava b rže zrenje skladiš tenih s i reva? 
Kačkaval j ima specifičnu tehnologiju koja obezfoeđuje i posebne osobine 
testa. P r e svega tes to kačkava l j a ima l istastu s t ruk tu ru bez окаса. Kod njega 
n e m a koncen t r i s ane vode u pojedinim šupl j inama, š to znači da je voda r a v n o -
m e r n o raspoređena u t e s t u Rani ja ispit ivanja su pokazala d a se najveći deo 
neras tvor l j iv ih be lančev ina s i ra nalazi u obliku tzv. monokalc i jumparakaze i -
n a t a ko j i je jače nafoubreo> od ostalih parakaze ina ta . To znači d a z n a t a n deo 
vode sačinjava tzv. vezana voda. Svi ovi e lement i ne pogoduju s tvaranju k r u p ­
n ih k r i s t a l a leda i p r e m a t o m e onemogućavaju njihovo razorno' delovanje n a 
be lančevinas tu s t r o m u sira . 
Brže zrenje oglednih s i reva objašnjava se na sledeći način: u toku skla­
dištenja n a n i sk im t e m p e r a t u r a m a dolazi do uginuća izvesnog broja bak te r i j a 
u siru. Pos le skladiš tenja proteol i t ički fe rment i autol izovanih ćelija m i k r o ­
organ izama povećavaju količinu rastvorl j ivih azotnih ma te r i j a a ostale m a t e ­
rije iz u g m u l i h mik roorgan izama st imulišu razvoj preživelih. Na ta j nač in u 
siru s e s tva ra ju us lovi kao d a su dodate hidrol izovane ku l tu re mik roo rgan i ­
zama. 
Pozi t ivni r ezu l t a t i pos t ignut i u ovim ogledima da l i su n a m pods t r eka za 
nova ispi t ivanja . Na ime , h te l i smo da us tanovimo da li se smrzavanjem sveže 
i zre le g r u d e mogu postići i s t i rezul ta t i k a o i skladiš tenjem svežeg sira. Ovaj 
b i pos tupak bio za p r a k s u još privlačniji , je r se celokupna količina g r u d e n e b i 
mora la dalje obrađ iva t i u toku g lavne sezone. Ogledi sa skladiš tenjem g r u d e 
su pokazal i da j e sveza g r u d a (60—70° T) posle držanja u smrznutom s tanju 
na -10° C nepodesna za da l ju obradu. Posle odmrzavanja dolazi d o dez in te ­
gracije g rude slično, k a o i k o d belog mekog s i ra posle odmrzavanja . N a s u p r o t 
tome k o d zrele g r u d e (130° T) posle odmrzavanja ni je nastupi lo dezintegr isanje 
testa n i t i odpuš tan je vode. P r i termičkoj obradi ova se g r u d a normalno, p o n a ­
šala a izrađeni s i revi s u normalno, sazrevali . Ova is t raživanja t r e b a da l j e n a ­
stavi t i d a b i se us tanovi lo kol iko dugo se zrela g r u d a može d rža t i u s m r z n u t o m 
stanju bez nega t ivn ih posledica. Pozi t ivni rezul ta t i da l j ih ispi t ivanja u ovom 
pravcu pruž i l i b i t a k o đ e mogućnost rešavanja nekih p rob l ema koji su r ezu l t a t 
sezonskog k a r a k t e r a proizvodnje ovčijeg mleka. 
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